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EN LA CENTICUADRAGÉSIMA JORNADA DATISTA 
NO T E DIGO Q U E T E V I S T A S 
Groizard aconseja la continuación de Dato, y 
Villanueva un Gobierno de concentración.-
Hoy continuarán las consultas.-La Asam-
blea parlamentaria se celebrará en el Ateneo 
z ^ L l f i n ! 
Esta exclamación se oyó ayer de todos. 
JÜ<9 labios, al saberee ña fausta nueva de la 1 
caíclii deill Poder diel señor Dato. Y es quie • 
eflo era un ansia nacionall, harto oomo es-
taba el pueblo de tanfta política ñoña y sin ' 
substancia, de tanto embuste y de tanta 1 
torplétza. 
-NMiigiún iGoíbiei'no se ha sostenido más 
tiempo en contra de la opinión, que eiste 
didóneo que acaba de (fenecer, víctima de 
sus propias culpas y de sus únicos yenros. 
Desde el d ía 10 de junio, que subió al 
Poder, por ¡haber de él; desertado ánlespera-
damente el Gabinete del señor marqués 
(lie Allhu'cemas, no cesó un sollo amomento 
de hacer las cosas al revés, como si hu-
biera tenido especiial leanpeño en sostener 
su ineptliitud manifiesta. 
Gobernar de esa guisa era cosa imposi-
ble ; por eso nadie se ha asombrada d'e ]a 
ci-isis de ayer, que ha tardado en produ-
cirse más tiempo del ©aperado. 
Ignoiiamos a estas horas si el 'Monarca, 
despuiés de las obligadas coinsultas con los 
prleisidentes y ex presidentes de lias Cáma-
ras, reiterará su confianza al jefe de los 
¡dóneos, pero mucho lo dudamos; los 
pruhombres que han de emitar ante eL' Rey 
su opinión, conocedores, lógicamente pen-
sando, del sentin del país, no ampararán 
a un Gabinete Dato, que de modo tan tor-
pe Uia sabido poner en contra suya a cuan-
t a s elemleíntos aciu el ailmia y la vida de üa 
nación española. 
Tado lo que de esttó respecto se diga i a<Iuí no sab!nii,xs 11.ad!,••• 
ahora es prematuro. Sin embargo, creemos 
que un Gobierno de doncentración ha de 
tenei? partido entre los consultados, y de 
ser eUo así, "Ja subida al ¡Poder de don An-
-toriiio Maura, presidiéndole, nos parece 
dosa obligada e indiscutibillei. 
Por ¡o pronto, la «original» caída del 
señor Dato—a quien también han silbado 
las masas, como lo hicieron al conde de 
Rumanones i&l imdsmo día que don Eduardo 
llegaba aj iPoden—, precisa y necesaria en 
estos, difíciles momentos de i3a vida espa-
ñola, que complicaba más y más su polí-
tica absurda," ha satisfecho a la opinión, 
que, ail íin, se ha visto libre de un Gobier-
no que hacía mangas y capirote'S de su l i -
bertad y regía tos destinos nacioniales des-
de las más aütas cumbres efe 0a ineptitud y 
el fracaso. 
escaparates grandes carteles con el tex-
to de los despachos recibidos. 
iEl público se arremolinó frente a ellos, 
comentando la salida 'del Poder, del jefie 
de los idóneos. 
Podemos afirmar que la opinión, gene-
ral era de satisfacción absoluta. 
Desde el momento eu que expusimos 
la noticia en las calles hasta altas horas 
de la noche, no cesó de funcionar el te-
léfono de nuestra Redacción, siendo Er.1 
PIUEBLO IQÁNTABRO el primero que hizo 
saber el planteamiento de la crisis en La- j 
redo, Santoña, Castro, Torrelavega, etc. 
La noticia en el Gobierno civil. 
Felices y tranquilos vivían todos por 
aquella casa, pasando lo más dulcemente 
posible lag horas de la siesta, cuando un 
portero del gobernador, entró como loco 
en el despacho del señor RUchi, excla-1 
mando: 
—¡Señor gobernador..., hemos cai.io...: 
mejor dicho..., ha caído usía...; que di-
ga..., ha caído el Gobierno... 
Garijo pegó un salto. Massa levantó la ' 
cabeza en señal de duda y un brazo en 
actitud de aconsejar la calma. El gober-
nadoí no supo qué decir. El portero llo-
raba amargamente. 
De pronto, el señor Richi, preguntó al 
ordenanza: 
—¿Cómo lo ha sabido usted? 
—¡Por Ei. PUEBLO CÁNTABRO! 
El gobernador creyó que era una bro-
ma que queríamos dar <\ Santander los 
inauristas peco, por si acaso, agarró e) 
teléfono y nos preguntó: 
—;.Es verdad eso d - la crisis? I'orqin' 
La noticia en Santander. 
Otro triunfo informativo obtuvo ayer 
EL PUEBLO CÁNTABRO, triunfo que ha de 
apuntarse con los de las pérdidas del 
«Nueva Montaña» y el «Peña Castillo», 
y el más reoiente de la fuga del submani-
no de Cartagena. 
La primera notócia que se tuvo de la 
crisis en Santander fué la que dió EL 
PUEBLO CÁNTABRO, colocando en algunos 
Nosotros le contestamos lo que sabía-
mos, esto era, que el Gobierno del señor 
Dato estaba en crisis y que a las seis de 
la tarde comenzaban las consultas. 
Por la noche, un periodista le recordó 
al gobernador que a su llegada a Santan-
der, al saludar a los representantes do 
la prensa local, leg dijo que el Gobierno 
le enviaba a esta población a pasar el 
verano. 
El señor Richi recordó perfectamente 
sus palabras y se sonrió levemente. 
En el Gobierno civil, a las once de la 
noche, no se sabia oficialmente la noticia. 
POR TELÉFONO 
Dice Dato. 
MADRID, 27.—Al recibir Dato a los pe-
niodistas, manifestó lo siguiente: 
—Despaché con el Rey, y el Rey, que se 
informa de las diistintas manifestacioines 
de Ha opinión pública, me preguntó si es-
timaba procedente la celebración de ajligu-
na consulta. 
Le manifesté que esa pregunta con que 
me honraba significaba una vacilación de 
su confianza respecto a la conveniencia de 
seguir la política que yo mantenía, y que 
el Gobierno, para oontinuar en su puesto, 
LA SEÑORA 
HA FALLECIDO E L DIA 27 DE OCTUBRE DE 1917 
A LOS 70 AÑOS DE E D A D 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
y * , i. i?. 
Su esposo don Fernando Baldizán; su hija doña Amelia; h'jo político don Vi-
cente Arredondo (ausente); he-mana doña Amalia; hermanos políticos don 
Claudio González; nieta doña Raquel; nie o político don José Agudo; so-
brinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amitades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, 
a las diez y media, en la iglesia parroquial de Tonsol .ción, 
y a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las 
once de la mañana, desde la casa mortuoria, Peñacastillo 
{.barrio de Campogiro), al cementerio de dicho pueblo; favo-
res por los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana lunes, a las ocho, en la capilla de 
Cajo. 
Santander, 28 de octubre de 191T. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. -Teléfono 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, H y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
9IRUCIA «ENERAL 
Parto*. — EnlermecLadeB de la mujer.— 
Vlai urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10, 1.» 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos ios días de once y me 
dia a una, excepto los festivo». 
RTIRGOS. NUMERO 1. •.• 
Joaonín Lombera Camino. 
Alagado.—Procurador do leo TrHwnftlot. 
VELA8CO, i.—SANTANDER 
necesitaba esa confianza .iiMmitada; la 
misma pregunta me aconsejaba presentar 
la dimisión mía y la de todo el Gobierno, 
cdlbcando sobre imi cabeza ila sabiduría 
de la Corlona y la oonducta siempre cons-
tituiaioiiial y «orrwtísima del Rey, y oíré-
ciendi» que los conservadores, sea cual-
quiera la solución que se dé a la crisis, 
prestaremos nuestro aípoyo y nuestro con-
curso a tos Gobiernos qiie nos sucedan. 
,A1 volver d'e PaLacio, rogué a ilós minis-
Uits que Miniieran a la iPresidencia. 
Les d i cuenta de la resolución que había 
adoptado de presentar al Rey la dimisión 
en pleno del Gobierno. 
Todos ellos se mostraron oonformes oon 
mi decisión. 
Teírminó el señor Dato manifestando que 
a las eedis d'e la tarde vdSvería a Pa'aniu 
paKa ponerse a las órdenes del Rey. 
Ignora el señor Dato cuando empezarán 
las consultas. 
Los ministros se reúnen.—La sorpresa es 
extraordinaria. 
A las doce de la mañana se reimieron 
los ministros en la Presidencia, llamados 
•por el señor Dato, para darles cuenta de 
que ihabía presentado ai!1 Rey M dimisión 
del Gobierno en pleno. 
reunión del Gonsejo, qu'fi finé preoiipi-
tada, promovió gran revuelo en todos los 
Círculos políticos y Centros, en cuanto lle-
gó !la noticia. 
Se aseguraba que la 'reunión preritada 
del Consejil" obedecía a m i asunto intoma-
cdoñail 
Las gentesfoábian llegado creer en las 
decfei ra ciónos ckO señor Datiu.de uî tos úl-
iiimos días, que no pasaría nada, y, pul-
lo tanto, se dió al Gonsejio una significa-
¿tón distinta de la que tenía. 
A l mismo tiempo, áil entrar los ministros 
aí Consejo, no quisieron hablar con 'los 
perSodistas, y ni cambiaron una solí pala-
bra con éstos. 
La exipectación que liabía por conoaer 
los acuerdos de este Consejo era muy 
grande, y 'la sorpresa que ha causado te 
crisis es extraordinaria. 
Lo que se dice. 
En cuanto Jos ipeiriodistas lian oído la 
palabra autorizada del presidente de que 
el Gobierno' estaba en crisis, ban salido 
para Teléfonos y Telégrafos, y Iha trans-
cendido también a lia Bolsa, donde aei tenía 
deseontad'o que nlo se sostendría en eliiPo-
der niiicilios días. 
En el Congreso, ya a tes dos de 'la tarde 
han comenzado a llegar políticos, y las 
conversaciones giran en derredor dei sus-
titutío. 
Visitas, 
El señor Dato, después de almorzar en 
ei Nuevo Club, se trasladó a su despacho 
de la Presidencia, dónde recibió la visita 
de log señores Sánch;'/ Toca y Besada. 
Cambio de impresiones. 
Por el domiciUo del cpZVde de Roma-
nones desfilaron esta tarde,, después de 
conocers.3 el planteamiento de la crisis, 
todos los ex ministros del partido,' celer 
brando una reunión, en la <|ue hubo cam-
bio de impresiones acerca de los térmi-
nos en que 'ion Alvaro evacuará la con-
sulta que haya de tiacerle el Rey. 
Lo de siempre. 
A l conocarse el fpl!anteiamie.nto de la 
cuestión de confianza, hubo en la plaza da 
Oriente extraordinaria concurrencia. 
Constantemente se reunían ante el Pa-
lacio grupos numerosos, que eran disuel-
tos por la Policía. 
¿Será verdad? 
El- Rey paseó esta ta^d Í por la Casa de 
Campo, regresando a Palacio a la.s cinco. 
Se dijo, y la prensa de la noche recoge 
la versión, que en la Casa de Campo se 
entrevistó el Monarca con una Comisión 
de las Juntas de Defensa llegada anoche 
para hacerl ? entrega del mensaje. 
También se ha asegurado que anoche 
recibió el Rey el mensaje de las Juntas 
de Defensa, transmitiéndosele inmediata-
mente al señor Dato. 
El presidente del Senatflo, en Palacio. 
A las cinco y media de la tardo llegó 
a Palacio el presidente del Senado, señor 
Groizard, siendo abordado inmediatamen-
te por los periodistas. 
Uno de los-del grupo le preguntó: 
—/.Qué le parece a usted de lodo esto? 
A lo que el señor Groizard replicó: 
—.Esto y lo que viene ocurriendo los 
días anteriores, me parece muv mal. No 
sé los motivos que han impulsado al señor 
Dato a plantear la cuestión de confianza, 
cómo tampoco sé. la salución que se .la 
dará. 
iParece -nue ayer -tarde se hizo entrega 
al Rey.... 
Un oficial de alabari 'ros nue se inter-
puso entre el señor Groizard y los perio-
distas, sep-an'. a flíjuél de éstos, mientras 
otro oficial de alabarderos disolvía los 
grupos. 
El presidente del Congreso en Palacio 
A las seis de la tarde, y cuando todavía 
no había salido de Palacio el señor Groi-
zard, llegó al regio alcázar el presidente 
del Congreso, «eñor Villanueva. 
También fué interrogado por los perio-
distas, a los que manifestó que -iba a de-
cir al Rey algunas cosas y formular nñ 
ruego, que esperaba sería atendido, y que, 
de serlo, muchos amenes llegarían al 
cielo. 
Dato en Palacio. 
A las seis y cinco minutos llegó el jefe 
del Gobierno" dimisionario a Palacio. 
Cuando llegó el señor Dato todavía no 
habían salido de Palacio loa presidentes 
de tas Cámaras. 
lAl apítrecer el automóvil que conducía 
al señor Dato en la plaza de Isabel I I , un 
grupo que le esperaba prorrumpió en sil-
bidos y gritos de ¡fuera! ¡fueral 
Varios agentes intervinieron y disolvie-
ron a los grupos. 
Cuando los periodistas se acercaron a 
don Eduardo píira interrogarle, éste les 
dijo; 
—.Ya habrán oido ustedes cómo me iban 
silbado; pero, en fin, que se desahoguen. 
Agregó que no había estado en Palacio 
y que no tenía noticias que comunicar, no 
siendo él el llamado a facilitarlas, sino los 
presidentes de las Cámaras . 
Dijo por óltimo que había conferencia-
do con los señores Besada y Sánchez 
Toca. 
La consulta de Groizard. 
A las seis y media salió de Palacio el 
presidente del Senado, señor Groizard. 
Log periodistas le interrogaron con ob-
jeto de saber qué era lo que había dicho 
al Monarca." 
EU señor Groizard dijo que él había 
aconsejado al Rey la continuación de Da-
to con las actuales Cortes, y, en caso con-
trario, la formación de un Gabinete l i -
beral. 
Agregó que no había podido hablar al 
Monarca de los graves problemas plan-
teados estos días, por no hacerle perder 
el tiempo en estos momentos (jue tanto lo 
necesita. 
Añadió que había manifestado al Bey 
Lo que ya en junio le hizo presente; esto 
es: que debían haber continuado funcio-
nando las actuales Cortes, con lo que se 
hubieran evitado los sucesos de agosto. 
También, dijo que le habían visitado los 
senadores señores Abadal, Sedó y Raho-
la, para pedirle autorización para cele-
brar lá Asamblea parlamentaria en el Se-
nado, pero que no era posible que una 
Asamblea con presidente y ponencias, pu-
diera reunirse en la Alta Cámara. 
Senjitiría—terminó diciendo—que se en-
fadaran; pero si me atacan, sabré de-
fenderme. 
La consulta rfe Villanueva. 
Poco después de las seis y media salió 
del regio alcázar el presidente del Con-
greso. 
Este manifestó a los periodistas que la 
situación es muy grave y necesita un re-
medio inmediato. 
Creo—dijo—que puede vencerse con un 
Gabinete de concentración, constituido 
por •políticos parlamentarios y otros ele-
mentos, si los hubiere. 
iMi lealtad1 me obliga a decir que tengo 
un jefe, que es el marqués de Alhucemas, 
y él es f]uien debe 'hablar en estos momen-
tos 601 nombre del partido. 
Agregó que la consulta la había hecho 
por escrito. 
También dijo que no sabía si se celebra-
rían más consultas; pero que, hasta el 
momento presente, no estaba citado nin-
•íún otro político, 
Al enterarle un periodista de lo que ha-
bía manifestado el señor Groizard, del 
Senado, contestó que él no podía decir na-
da del Senado, y agregó que no había ne-
gadó autorización para reunirse en el 
Congreso las secciones de la Asamblea, 
que la negativa para la reunión de la 
Asamblea deperfdía del carácter de ésta. 
Dato sale de Palacio. 
A las siete y veinte salió el presidente di-
misionario del regio alcázar. 
Le esperaban los periodistas y políti-
cos conservadores. 
Dijo a los periodistas que el Rey le ha-
bía dado cuenta de las manifestaciones 
que le habían hecho los señores Groizard 
y Villanueva. 
Agregó que él había escuchado-dichas 
manifestaciones sin haCer ninguna obser-
vación. 
Anunció que mañana serán consulta-
dos los señores Besada, Sánchez Tuca, 
conde de Bomanones y Maura. 
Como la solución de la crisis—agregó— 
s e i a muy laboriosa, creo que durará toda 
el día de mañana. 
Añadió que mañana no irá a Palacio, a 
no ser que le llame el Bey, y que su creen-
cia es la de que el conflicto quedará re 
siíéito el lunes. 
—.¿Coa ratifleación de poderes?—le pre-
guntó un periodista. 
—No lo creo—contestó el señor Dato, y 
se separó de los que le escuchaban. 
Consejillo. 
De Palacio s¿ dirigió el señor Dato a la 
Presidencia, donde le esperaban todos los 
ministros dimisionarios y el señor Gon-
zález Besada. 
;Los ministros celebraron um Consejillo, 
cambiando impresiones acerca de la si-
tuación y de la marcha de la solución de 
la crisis. 
Terminado el Consejillo, el señor Dato 
recibió a los periodistas, repitiéndoles las 
manifestaciones que les había hecho al 
salir de Palacio. 
Se refirió al grupo que le había silbado, 
y en tono irárüco, dijo: 
—Ya han visto ustedes que fueron -40 o 
50 jóvenes. Eso revela la indignación del 
país contra mí. 
La tarde de Maura. 
Gran parte de la atención política an la 
tarde ha estado concentrada en el señor 
Maura. 
El anuncio de que mañana sería llama-
do a consulta, produjo gran expectación. 
El señor Maura tuvo noticia del pla.n-
teamieuto de la crisis al mediodía, por 
un aviso telefónico que recibió. 
Por la tarde acudió a la Academia Es-
pañola, donde tenía citada a una Comi-
sión, con la que estuvo trabajando varias 
horas. 
Los periodistas realizaron grand-s es-
fuerzos para entrevistarse con él, sin con-
seguirlo. 
Dato se resistía. 
Se dice que el señor Dato se oponía al 
planteamiento d i la cuestión de confian-
za, por 'evitar las consultás y ante el te-
mor de lo que el señor Maura pueda decir 
al Bey. 
Aniversario fatídioo. 
Los periódicos de esta noche llaman la 
atención sobre el hecho de que hoy se 
cumple 'el cuarto aniversario del día en 
que el señor Dato juró el cargo hacieindo 
caso omiso del señor Maura. 
Un telegrama. 
Entre las mucluis cosas que se han di-
cho con motivo del planteamiento de la 
cuestión de confianza, figura la de que. 
C O A L I C I O N DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO—Elige dos; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO. Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
TERCER DISTRITO. —Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista), 
QUINTO DISTRITO — Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO.—Elige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO DISTRITO —Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
anoche, se recibió un telegrama de Qar-
celona que decía textualmente: 
((Uinanimidad absoluta. Todas anuas 
firmaron mensaje.» 
Desorientación general. 
El planteamiento de la crisis causó en-
Lre loa elementos políticos gran sorpresa 
y no menor revuelo. 
Toda la tarde ha habido en los Círculos 
políticos extraordinaria animación, ha-
ciéndose variados comentarios, sobre to-
dos los cuales se advertía una general 
desorientación. 
l'arece ser que la crisis estaba plantea-
da desde anoche, pues el smor Dalo estu-
vo en Palacio desde las ocho basta las 
diez, haciéndole el Rey indicaciones sobre 
la convejüencia de realizar consultas. 
A pesar de esto, el señor Dató se mostró 
excesivamente reservado, pues n i aun los 
mismos ministros pensaban hoy por la 
mañana en que pudiera plantearse la cri-
sis. 
Las invitaciones para las consultas. 
(Al mediodía, el jefe superior de Pala-
cio envió una nota a los señores Groizard 
y Villanueva, citándoles para celebrar 
consulta por la tarde. 
Lo que opinan los políticos. 
La crisis planteada hoy por el señoi 
iJato es tan compleja, que desde los pri-
meros tiempos de la Restauración no se 
na registrado otra semejante. 
Los personajes políticos, a quienes los 
periodistas han abordado para conocer 
su opinión acerca de la crisis_ planteada, 
se mostraban desorientodos. 
El señor Giner de los Ríos ha dicho 
.¡ue esta crisis no es la de un Gobierno, 
sino la de todo un régimen. 
La vida convencional de los partidos es-
taba sentenciada a muerte por los parla-
mentarios. 
Cualquier solución que se busque será 
un paréntesis, más o menos largo, para 
llegar al régimen democrático qué impera 
ya en todas las naciones. 
El señor Cambó también ha sido inte-
rrogado por los periodistas. 
Sin titubeos, ha dicho que cree fírme-
inctde que la caída d^l Gobiemn del soñor 
Datn es el fracaso completo del sistema de 
los partidos turnantes. 
Si a la Asamblea de Barcelona hubie-
ran acudido todos los jefes dé partidos, 
se hubiera planteado entonces la crisis y 
se habría logrado evitar los sucesos de 
agosto. 
El %eñor Rodés se ha mostrado parco en 
sus manifestaciones. 
Dijo que la situación aotual no .se resuel-
ve como se han resuelto siempre las cri-
sis españolas. 
•Se trata de una dolencia española que 
requiere un enérgico depurativo. 
En todos los organismos políticos los 
píiliativos agravan las cuestiones. 
Las conferencias han sido por escrito. 
Cuando el señor Villanu 'va tuvo noti-
cias dlell pdaiiteamiento de la crisis, siei diri-
gió a su despacho de la presidencia del 
Congreso, donde recibió a los periodistas, 
manifestándoles que había conferenciado 
con el señor García Prieto. 
Dijo también que 'había sido citado pa-
ra celebrar consultas c m i el Rey y exhi-
bía un volante en el que se pedia ta con-
sulta por escrito. 
Una campaña de «Diario Universal». 
Entre los parlamentarios se cóhsldérañ 
de gran importancia | n s artículos que ha 
venido publicando ((Diario Universal», y 
que se creen inspirados por el conde de Ro" 
ma nones. 
Muchos atribuían como primera causa 
de la crisis el artículo publicado anoche 
por uDiario Universal». 
Sin embargo, cuando -anoche estuvo el 
s ñor Dato en Palacio, no se conocía to-
davía el artículo. ' 
Hoy «Diario Universal» publica un ar-
ticulo titulado «Mala política». 
Dice que el artículo de hoy es el terce-
ro y último de la serie, que ha publicado 
para que queden bien definidas las orien-
taciones. 
• l,a nación deseaba gobernarse y el Rey 
había demostrado una vez más su com-
penetración absoluta y su sana concep-
ción de lo que debe ser una Monarquía 
constitucional. 
Enumera las cansas de la mala polí-
tica. 
Buscando la salida. 
«La Epoca» dice que el partido está per-
fectamente y no sirve de instrumento pa-
ra granjerias. 
Está consciente del deber y no tenía 
más que dos límites, la vacilación de la 
confianza de la Corona y el planleamieafí 
de la cuestión de connanza, que iiu ha 
podido ser más constitucional. 
El partido «pnservador sabe subir al 
Poder sin pretenderlo y sao,' dejarle J 
amargura. 
Opiniones de la prensa. 
¡(El Día» dice que interpreta lus seml. 
mientos del país ai uesear que en la solu-
ción de la crisis sean excluidos losiiom-
ores del Gobierno saliente. 
«La Trihuna» se pronuncia pur lacons-
tituición de un GaniBete de concemni-
ción. 
«La Correspondencia» aplaude Ja forma 
constilucianat en que ha piameaiío la 
cuesuón el señor uaio. 
«La Acción» dice que Dato no s¿ m 
cuenta de su situación y luí sido pivciso 
que le echara la Corona,' colocandu a esiii 
«jn u duiro trance de interpretar lus senti-
mientos tie la oacion y romper con lacos-
aimore dé que Sea ei Gobierno ei printíS 
que lo haga. 
Dato- uijo al Rey que contaba con la. 
jonlianzíi de Ja opinión; pero ni aun asi 
ic ha sido posible continuar ea el Poder. 
«La Cürrespontíenoia Militar». 
También «La Correspondencia Miliiar» 
se ocupa de la crisis, en un artículo que 
atula «Ante las crisis». «Ecos de la opi-
nión pública». 
•Dice que la opinión sana, impulsada por 
una enorme potencia 'de tenacidad conw 
jamás se ha visto otra, ha sido la queJia 
• m i s guillo lanzar al Gobierno del Me^j 
por su íaita de autonuad, puique liabwl 
arrojado el Poder público al arroyo, pir-
que suponían un peligro para los in'ere' 
s.Js de la patria, tanto en e] interiorCOP 
en el exterior, sin que las Juntas de W-j 
tensa hayan intervenido para nada. 
Agrega que los que han tratado depw-
mear la desunión del Ejército no h m \ 
conseguido. 
Afirma que es necesario que el ^0"ie"S| 
o los hombres que sustituyan al m ^ f 
Gabinete se hagan respetar, no l;UllüJ1,l 
su talla, como por el concej)lo que I 
can a la opinión por su vida puDi* • 
privada. | : i 
Losque comentaban este a r l í cu low^ 
Correspondencia Militar» decían ;lue , I 
él se ve bien claramente la adlieaion m 
Ejército al señor Maura. nadii 
'Por su parte, termina el art^u 
ciendo que sigue con ansiedad d de 
lio de esta crisis transcendentid 
De la Asamblea Parlamen , isejd 
Esta mañana se ha reunido el ^ n 
ejecutivo de -a Asamblea parlameuw i 
para cambiar impresiones. . 
iSe dió cuenta de la cü»lu,IU7oerflí¡S 
señor Villanueva denegando el 1 ^ 
para celebrar la reunión de w A-
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En vista de esto se acordó p8@ 
rizadón a3 señor Gitoizard, 'Pf^^ada 
la en el Senado, siendo también ^ 
A las cuatro de la tarde se teu ' [e* 
el Congreso las secrioiies Slnu' \ > r L 
cera, examinándose Polf ¿ijiea, P0! 
dándose someterlas a la Asa . ̂  ^ ] | 
si algunos de estos puntos ai 
Constitución. rnoM 
A última hora se reunn' ei . , 
ra tratar de la situación pr-esu m, 
Se acordó dirigirse al M '¡"J1 i |M 
1,. él salón de actos para ceie-w 
siones de la Asamblea. r , jiin'11 
Inmediatamente se l'cU"1',' ',(.(lers" 
rectiva del Ateneo, arordami' ls gM 
lón de actos, aunque conlanrf ntrar»J 
miga del señor Labra, qn-i J 
la Asamblea. 
También la Cosa del 
dado poner a disposicion*oe 
.tarios su domicilio social p 
celebren la Asamblea. villar,ueVi,¡ü 
De Marcelino Domingo ^ r̂ m 
w rostí 
íp!i 
lk>6r ••- í, 
4 
los PJI:. J 
lite El presidente del 
de Marcelino Domingo 
^ u t a del Superno r a U f l ^ i l 




mps perdiendo la fe en la 
Le saluda hasta 





mienlo.—Marcelino üomi"* • 
en Otro telegrama.(, ^ 
El diputado señor ^ " ' " ¡ ó al ,' 
puesta a una carta qn* ^ ^ 
de huelga en Cár t ag^a . 
siguiente telegrama: ett 
!<Aqul estamos I " ' " ' S a P ^ 
sitios, sin sentir ¡nlpacl«", 
, hacerlo f ; ' " ; / ^ ^ ! 
El señor Santa (-<"/• ^ " 










honor y con honra, sino es que en 
c -iñn Vil 110 q'10^1 nn átomo de olla. 
PV' ¿x del Pueble'ha •elebrado hoy 
^iiliitia la Sociedad do ohiimms muiiici-
para pedir una amplia amnisáa y 
pcitar el abaratamiento de las subsis-
'''iícU'ron uso de la palabra los señores 
lloro González y redro Rico. 
C0£ .lta'cú duramente al Gobierno del se-
HA coiK-ejal republicano señor ¡Aguile-
¡i-iona ofreció su apoyo a los reunidos 
^ i cuii^eguir sus deseos. 
; 'í-'imbiéu ofreció que mientras los socia-
•AS carezcan de representación en el 
Atamiento, la ostentarán, pues la re-
fLi i tará él. . . , 
F'P, oresidenle, señor Moñones, ataco du-
íite al Ejército, siendo llamado al or-
f̂ J repetidas veces por el delegado de 
^Ltoridad, originándose un formidable 
mitin termino sm mas jnci'dentes. 
v LO último que se dice. . 
MADRID 28 (madrugada). | 
, 5 impresiones quiei lliemos podido neici-
« áltinia liora de la noahe soba-e JaJ 
son que es pasible que la soluoione 1 
\'^Gobierno de •cancentración, presidido 
Maura. 
PLig, es la opinión de algunos altos per-1 
lies políticos, contando, como es natu-! 
i ooii que e'li ilustre estadista acceda al] 
l i a r par 
'!^iRey no surja ningún a^nontecimiien-
nímprevisto. , 
fn el Centro Maurista ba 'habido duran-
^¿í ' íparte de leise Gobiieimo, y suponien- j 
rjjae en las consulta que 'ha de celebrar 
^jiotohe a n i i m a d ó n extraondinania. 
CUENTOS DE LOS DOMINGOS 
I c á n t a r o r o t o . 
urista). 
¡ v sto saber por qué causa, los i 
liado pintados, y, como cuandui 
'¿riiriia nada, se sueJe pensar lo 
nŝ Was juzgarOTl esta'i cosas ce 
1 plantearnieirtii 
iza, que no ha 
onal. 
sabe subir al 
;au,' dejarle sin 
irensa. 
preUi IÜS sentí, 
que en la solu-
luidos los 'honi-
icia por la tons-
de concenira-
plaude la forma 
a píaiileudo la 
Dalo nu sw (ÜÓ 
lia sido preciso 
solocaudo a ésia 
•pretar los senu-
mper con la eos-
ierno ei prmMW 
contaba con la 
pero ni aun asi 
aar en el l'otler. 
a Militar», 
ndeucia Milito» 
un artículo que 
.(Ecos de la opi-
a, impulsada por 
tenacidad m 
ta sido la que lia 
,ierno del Poder, 
id, porque t # | 
o al arroyo, pa-
para los Wew-
as Juntas de ix 
para iwda-
u1 tratado teg 
jércitü ao 
para sus amigas era Pilar un enigma, 
• no porque fuese misteriosa y extraña, 
) ' porquie no acababan de comiprender-
, Abluías tachábanla de coqueta, Vie-
%_aae había tenido vanios novios, que 
m .todos habúi estado muy eniusiasma-
Tsaae a todos, de la noolie a la maña-




«fáerías de mujer bonita, 
'«jtqiie iBilar 'era imuijer muy hermosa; 
tfnia una gentil íigura y unos ojos ne-
m qm ocultaban, como noche obscu-
5 él /aisterio limpenetrab'le de su alma. 
m escudriñada en su mirada', naidiie 
jcerlaba a ver lo que reflejaban aquehas 
pupilas, negras y grandes, que unas ve-
$ aparecían, serenas y mansas, como si 
iiKirasa en ellas un alma toda ternura y 
íiondad, y otras bnillaban con dureza, 
m el íulgor de una templada ato^a de 
iceru que oortaan un rayo de sol. 
' Todos esos novios de que hablaban su« 
íueron otros tantos hombres que 
n sorprender en sus ojos negros 
¡noej ¡uistéruo de su ajlma y quedaron 
prendados en él. Que Pilar ihabía teni-
¿i siempre una corte de adoradores. Su 
iiiiso por ia vida era triuníalll; Jos ojos 
laroniies se fijaban en ella y los labios 
JÍ entreabrían a su paso, como si re* 
iíi una oración a su belleza. Y de toda 
sía corte, e-* »•? novios fueron los más 
iiforlunados. 
Es (tocar, Tos más aJoptunadns o los de 
mat desventura; hubieron de aulnir 
tm tarde el dolor de un desengaño, que 
tanto más grande cuanto mayor fué 
hilusión. Por lo mimos, así lo pensaban 
a amigas ellas, las que aunque veían a 
Pilar can sus novios como si estinviese 
ftfiiadenamente enamoirada de ellos, CO-
SÍ sintiese en lo más hondo de su art-
esa alegría del 'vivir, que es oomo un 
i de ser buenos, de comunicar a los 
Oiás esa felicidad que inunda el alma 
• que lleva en ella tan nobile sentimien-
dudaban, porque si t s tá yerdadeira-
"snteenamorada de uno—decían—¿cómo 
•posibte que le olvidase tan pronto y 
¡al poco tiempo se enamorase de otuo? 
íi m embargo, pudiera ser verdad el 
[SMiniiento y no menos 'verdad el olvido 
*>• V es que Pifar tenía no poco 
< ilusiojiiuia; mujer de inteligeneia, 
imaginación soñadora, .se había 
pon su fantasía de águila caudal 
todo die ensueño, una vida ideal, 
i belleza y poesía; muy dada a Jas 
•!ir'|S e iníundkia por ellas, sin apenas 
cuenta, se había imaginado la nave-
su vida, rodeándola de encantos, 
ûanfio yo sea mayor—pensaba de 
feodré un novio d'ecidor y gallar-
u vida pub^: 
•-le a r t i c u l o ^ 
.endeiital. 






es seg unda y 
tefl 
11110 Inte n 
,n P^^pid^l 
• la J111,1113 
danf ^ l a 4 
taba ' ̂ r i o 
venga a mi reja florida y, al mi-
[fin imig iojos, me hable de amor driL/-
\ c m palabras que sean nomo cla-
/i|j"s de p;iMón. Y yo le entregané 
;;l!ln;i. y, ¡r, hacerle feliz, lo seremos 
}m. m 
|üiaso e.J tiiempu, muy poco, y vino el 
C^íallaido, y ella leVreyó lal corno 1)0 
En soñado, y jnientras duró el encan-
r« entregó su alma y fué feláz. Pero 
, 'a ^ encanto teriminó. Tenminó por-
Isun ?-u mirada inteligente descoibrió 
L.J Vl0 un defecto pequeño, pero que 
,.'u.sl1 'dea!. Y destruido el ¡encan-
hnrtilríl'Ja PScri,tadora fué encontraii' 
[ tJ allna de? galián decidor egoísmos 
l ' misenias humanas, prosaísmos, 
L0011,̂ 6 la realidad de la vida sal-
ŝ 8 aliñas. 
hombre vulgar, prosaico y 
Wtm™0 tí>(1'os' se dij0 al fin- Y al , ¡''•'••'0 ella rniisma (X)noció que, 
K j ^ i •'Vez mas al nci,vio ideall;, se 
0 ¡dejando del primeno que aso-
j sino varonil entre las flores de 
ífteu !'f decirla palabras de amor, 
|tota8 i ' kí,Hi;iha env su alma como 
ue una canción lejana, soñada 
on 
qti .> es cooi 
P í í a ^ í 0 e'S ta" su'ti1' <lue la S ' ñ t desvane.ce. Todos enconlra-§ , fj, ce.iTi-m|i( ja j-pjjj 1(le ,mior. {ve. 
Pla«nn1' ojos negriis de 
•.J'J^'-ail;, ,11,.! ¡.leal no estaban 
;-lv . S e".lre Mores, jyaia pnestar-
\ \ •or ^bio de su pupilas, que 
• V toj "í0 luceros en la nodie obs-
! V l l ( ^ 86 fueron alie i ando; unos, 
'gesto (ie ft]tí,vez herida; 
sabe; porque era un muohaoh^ muiy se-
amy formal, de una inteligencia nnny 
dl'ara y cultivada, de esos que miran sáem-
pre la vida con deailüsión, conivencid^os 
de que todo en ella es ruindad y miseria, 
y que paréete oomo si se parapetasen tnas 
de su pesimismo eontra lo^ golpes de la 
realidad. Dedicado al estudio de las cien-
oias puras, con aplicación y constancia, 
a los veintisiete años había ganado en 
oposición una cátedra y se le presentaba 
un brillante ¡porvenir. Jamás se Je había 
visto con una mujer; pon eso «orprendió 
tanto el verle acencarsie a Pilar y enamo-
rarse de ella. 
Las amigas de Hilar juzgaban imposi-
blte que ella l)ei eorrespondilese, y en un 
principio todo parecía confirmar esta opi-
nión. iPero Alfredo no retrocedía; antes" 
al contrario, ponía en ledlo toda su volun-
tad, lo misono que si estuviese resoMen-
do un pi'oblema difícil, estudiando eL ca-
rácter de la hermosa, seguro de que tras 
eit enigma de todos aquellos guarismos de 
"̂a vida y del alma, había de encontrar la 
solución que viniese a despajar la incóg-
nita. 
Como hombre de talepito, bien pronto 
comprendió dónde estaba 5a prineipal di-
ftcultad. Sus mismos amigos, que cono-
cían a iPdlar de muciho tiempo, se apresu-
raron a oontarüe la historia de illos amores 
pasados, Pero él respondía siempre: 
—Ilusiones de* innjer bonita, que se vió 
halagada por la iyida y por los hombres. 
Pero no tiene importancia; ya las iremos 
destruyendo todás y abiiiendo sus ojos a 
la realidad ; ;a vida misma' i^e ayudará 
a eUo. 
Y es el caso qye lo iba /consiguiendo; 
y que, poco a poco, aquefli h-onipre, iodo 
pesimismo, iba ihaciéndose aunar por la 
bella enamorada del ideal. 
JJna tarde, cuando ya eran novúos, sa-
):• -i -u a dar un ipaseo poo- las afueras de 
la población, .acompañados de una seño-
ra, que iba tfas de ellos eon una niña, 
hermana de Pilar, Ej;^ un a¡tardecer se-
reno y püácido; el campo parecía como 
.sí ftg preparase a descansar aí ampaip !̂e 
la nodiig, Pilar estaba entusiasmada, 
1'asaran pon délante de una casita blan-
i- que estaba al borde del camino, y áe 
pararon a ver una niña, de unos ííais 
años, rubia, de ojos muy claros, qué iba 
caniando, con un cantarHlo muiy peque-
ño, apoyado graciosamente en la c'ntu-
na.-iPilar la dfí^VQ, %1 niisn îo tiempo que 
una mujer, que era ja i/mdré de lía niña, 
salía d^ ito casa. Y ella lns lejfpjiio^ di jpf>-
tiVo Me aquella alegría dé su hija. Habían 
comprado por la mañana unos cántaros, 
y el alfarero le había regalado a la niña 
é: cantariüo ían pequeño, y estaba loca 
de contenta eoíí élí; todo el día se le ha-
bía pasado yendo a la fU£I$í pana traerle 
lleno de agua. 
—Y menos tnál—dc'cía la madre—<|uti 
rió s,- me ¡ha mojado. 
Dijeron un beso a la, ai^üa, se Ulpspi-
dieroai de la buena mujer y siguieron su 
paseo, mientras turbaba la calma de la 
Jaí'de la canedón infantil! de la criatura 
que efiumin^ha &ozosa hacia la fuente, con 
su cantarillo de )?ai?ro, que era entonces 
i oda su i luí PÍÓÍ). 
Al regresar, cuando pasarqn por delan-
te de la casa bianca, vieron á ía niíia 
llorandd al lado del cantarillo roto. Su 
madre tnataba de consolarla. 
•--No llores, h i ja ; si tola! por diez cén-
timos se compra otro, le decía swando 
sus lágrimas con di delantal. 
—Pero no como este—contestaba la 
niña gimoteando. 
Para consolarla, Pilar sacó del porta-
monedas unas penras y se las puso en la 
mano • 
—Con esto compras otpo. 
—[Calila, timtai~-afta4ift la niadre d'.es-
pués de darües las gracias—gsto válfi í7íi.4s 
que el oántaro. 
— P̂ero era más bonito. 
Como se aba haciendo demasiaido tarde 
tuvieron que dejarflas pana regresar a la 
(lindad. Pilar se había puesto triste; Al-
fredo, como si respetase su tristeza, ca-
minaba en silencio, a su lado. 
— ¡Pobre niña!—-dijo ai fin ella—. Te-
nía su .ilusión puesta en el cántarillo y 
se he lia ipto. 
—Con ias monedas puede comprar otro. 
—La ilusión qu« se rom/pe con nada 
puede comprarse; egas monedas... 
—Esas monedas—interrumpió é3—son 
la realidad. .Y ya piste a Illa buena mujer 
lo que dijo: «Valen más que ei cántaro^. 
¿No lo orees bú también? 
Ella no contestó. Por su Imaginación 
pasó el necuerdb de aquel aimant/e ideial 
y le comparó con Alfredo; no era comoi le 
había soñado, pero era bueno, trabaja-
dor y Ja quer ía ; acaso Illa hiciese feliz, 
E6do -u -feliz que se puede síer en la vida, 
más feliz cuanto menos se anhela. Y por 
toda respuesta volivió hacia él sus ojos y. 
le envollvdó en su mirada blanda, oomo 
una caricia. 
En el cielo, dli Hucem de la tarde titiila-
ba, edjraQ si parpadease maliciosamente... 
SANTIAGO DK LA ESCALEUA. 
O E B I L B A O 
se, aunque deficientemente, que llegase el 
agua. 
A las cuatro do ia mañana fué domina-
do el lincendio, quedando d'-struída casi 
toda lía iglesia, pues ha sido reducádo a 
cenizas'ld3 coro, el altar mayor y la Sa-
cnistisu 
Las ipérdidas son de gran consideracióm 
Presenció el siniestro casa todo el ve-
cindario, que abandonó el lechlo al darse 
cuenta deJ incendio, y que era contenido 
por la ifuerza pública para que no enton-
peciese ios trabajos de extinción. 
SINDICATO DE LA INMACULADA 
DE COSTURERAS 
Hoy domingo, a ias seis de la tarde, en 
su domicilio. Compañía, 5, 2.°, se dará la 
merienda con que la infanta doña Luisa 
de Orleans se dignó obfvequiav a las so-
cías de este Sinoicato. A la« asociadas 
que Be han inscripto para este acto se 
las ruega asistan con puntualidad a la 
hora ante mencionada. 
A las siete y media se celebrará la 
apertura de curso, con una notable con-
ferencia, por la muy ilustrada señorita 
Carmen de la Vega y Montenegro. Es de 
esperar sea interesantísima. 
" A la conferencia pueden asistir todas la.s 
sucias costureras. 
Se invita a las señoritas de la Acción 
Social y señoritas instructoras que ten-
gan gusto de asistir. 
EN FINISTERRE 
Un barcQ a pique. 
POR TELÉFONO 
LA CORUÍíA, 27J—Según de supo oficial-
mente en la Qomandancia de Marina, ayer 
a|l mediodía fuieron avistados desde el Se-
máforo de Finisterre tres barcos pesque-
i-os, armados, que, procedentes del Nor-
oeste, trataban de ganar el puerto cuanto 
antes. 
Uü Sg pudo distinguiir su nacionalidad, 
auuquie es do presumir que sean íranCeises 
o ingleses. 
Uno de diclios barcos traía de remolque 
al tercero de ellos, el cual debía tener ave-
rías graves, porque all encontrarle las tres 
naves aipncas míiUas de distancia del puen-
te, fué ipreciso largar el remdique, porqule 
el pequeño tyaroo se fué a pique. 
La tripulación del pesquero liimdido fué 
salvada pór lllos otros dos vaporcitos. 
Estos entnaron en B'inistleirre sin arrojar 
bandera, y media horá después se hicie-
ron de nuevo a la mar, sin haber tenido 
aoimunicación Qon tierra, y sin que, por 
tanto, sepamos sus nombres. 
Se dirigieron nápüdamente al Sur. 
Todas la granadas lanzadas caian en 
el, punto precisado de antemano, lo mis-: 
uno tirándollas 'os granaderos aoibre leBI te-
rreno firme, con el fusil en bandoleras, 
que lanzándolas desde hoyos profundos 
para hacer bUancos en otros hoyos más 
avanzados. 
Los hombres mlly avezadas*en esta dns' 
trucción pueden alcanzan una velocidad 
de dlspáro de 35 granadas por minuto. 
Uno de los ejercicios de adiiestramien-
to de estíos granaderos es la simulaclóa 
de Uimpiar, de enemigios una zapa, ope-
rando en escuadras de a ocho.. 
(Mancillan ipara ello eu hilliera, fiieryando 
ios dos primeros, los exploradores, lUsáJ 
con maabiete aimado, camina a conti' 
nuación un proveedor siguiendo a un gra-
nadero y ''ras él otito proveedor y cerran-
do la marcha un solidado con bayoneta 
calada. 
En esta 'dispo^idión y de esta guisa 
avanzan por la trinchera ocupada a' ad-
versario. . 
En esta misma disposición avanzan las 
escuadras de asalto cuando ,se dirigen a 
conquistan por Uá acción de ias grana-
das un atrincheramiento suficientemente 
batido ya con el fuiego de cañón, primero, 
y después con el de fusil y ametralladora. 
Claro es que tel avance se efectúa a Cía 
carrera y que al asalto >igue inmediata-
mente la operación de limpian. 
Cada tdOBnpañía de Infantería suele ins-
truir para esos efiectos un promedio de 
unos catorce granaderas. 
Las granadas simuladas de instrucción 
llevan un detonadon para que e' humo del 
pequeño petardo marque bien a las c'a-
las el punto verdadero dei impacto. 
Las granadas inglesas dq guerra son de 
pereusión o de tieítoipos ; en estas últimas 
hay que pUender 'lia mecha antes de arro-
jarlas. 
La carga de leistas granadas es de she-
dita y la zona /peligrosa puede suponerse 
de 20 metros a cada lado del punto de ex-
plosión en trinchera y hasta de 250 me-
tros en tenreWa llano y déspejado. 
Ed manejo de las granadas de guerra 




D E L A Q U E R R A 
Its aleines coilian so Érmie avance en Italia. 
Han capturado más de 60 000 prisioneros y 500 cañones.—Los 
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na ^ 11 
I j á n d a l a , algunos mu rabia 
\ y Pr<'metiendo vengarse de la ' 
ls H 'lestiiozando, al marcharse, 
s. ^ f (íe aquella reja de amor.1 
L^S un lle í>or ' a v9a«ganza; ipero 
&flo^s J?3^*17 pasaba el) tiem-
Pes IL**0 bri>taban en ella; y en 
, tre»as, Oía luna, indiscreta, 
TOjjéii d el bello rostro de ,su due-
P¿t , ; sus negros ojos brillantes, 
'L coS I en Ia ^eunidad de 
püscahn ^ gü bu'scase en ella. 
J N n p H ^ i 11 " id'eaiD perdido, que 
Je bs |M.WH,(> 'lientamente, don el 
• I*"'!- tní18' de 'liOS meses, de los 
wxiO esto iba asomando- c i . 
r..'1,. r ''s'!,/'a' y aquellos ojos 
P e i ' ; : ; r f> i i (i! lieniio su brillo, romo si 
is . ' ' -41^. ^ ! ^ . si1e",I>''p a lo lejos, 
i i i f \ 'le 111 esperanza. 
i.-v ilf-sL.' 18 (|" "tros mudlios de 
>•.. f,,'"'"1"0. surgió un nuevo 
e ei que Alfredo, que así 
e'nuniiuase de iellla no se 
•on 
POR TELÉFONO 
Un choque y una colisión. 
BIlJiAO, 27.—IA las seis y media de ia 
tarde chocó en la calle de Hurtado de 
Ani^zag.a un tranvía con un carro del aí-
niacén de patatas del sefior Ezqperra. 
Los dependientes de estp sejior increr 
paron •a jos empleados del tranvía y has-
ta leí» amenazanm, entablánidose erutre 
ellos una colisión. 
.Se profirieron voc^a de ¡matarjos! dirU 
gidas contra los tranviarios, y no paró la 
cosa aquí, sino que agarrando al cobra-
dor de una pierna le tiraron del vehícu-
lo al suelo, y una vez caído le propinaron 
innunierables golpes, hasta que llegaron 
los guardias de Seguridad y consiguieron 
sustraer al pobre cobrador de las iras de 
tos etífureeidós patateros. 
Hay que adverlir que el choque no pau-
so ningitaí daño. 
Del bedhó se dió cuanta al Juzgado co-
rrespondiente. 
Un incendio destruye la iglesia de Sestao. 
Drspirés de las dóce de la nocihe se de-
claró mi violento incendio ien la iglesia ] 
parroquial (je Sestao, que empezó en lia 
parte zaguera defl! edificio, dondei.se halla 
!a Sacristía. 
El fuego tomó en poco tóempo gran in-
cnemento, enseñoreándose las llamas del 
edificio, siendo inútiles los trabajos de los 
vecinos ipara aofocarlo. 
Acudieron desdei el primer momento to-
das IfkS autiiridiades de aquella localidad, 
entre ellas el alllcalde, áeñor Trespaderne, 
y la Guandia oivil. 
Como el fuego, len lugar de ceder, iba 
haciendo, presa en todo el edificio, que se 
veía invadido por las llamas, pidieron al 
alcaillde de 'Uübao el envío d'ei servioio de 
inaendios, y éste, desde ikiego, accedió a 
ello, saliendo para el lugar del suceso el 
arquitectio jefe, señor Gil, con varios bom-
bines y Jas dos bombas automóviles. 
Como el lugan donde se halla situada la 
¡gJesia está a m á s alto nivdll que el depó-
sito de aguas, tropezaron los bomberos 
desde el primer momento eon grandes di-
ficultades par;» que su esfuierzo resuífasel 
eficaz. 
Por fin, tras gnandes trabajo;* y por me-' 
dio ife algunas acertadas combinaciones] 
que dispuso el señor Gil, ipudo conseguir. 
Ayer cdllebró áesión ordinaria, bajo la 
presidencia de don Buenaventura Rodrí-: 
guez l^arets y con asistencia de Uos señores : 
Caleya, Río Pérez, Martín (don Crescen-
cio), Gutién-ez, Riva Lana, Riva, Gonzá-1 
^ .(dop E^oy), Crespo y Córdoba. ' 1 
Se hÍ7,Q oohsfár 'eq qcta ej s!eidimi|ento 
por la imieníe de don Ha!iiii<o Pérez Ki/a 
guirre, tributándole sentidas palahra-s de 
elogio el señor presidente. I 
Se dió cuenta del despacho ordinario de 
varios asuntos y de haber sido cumpla-! 
nientadns íóé aculemdcw tomados en ¡8a últi-
ma sesión. 
El señor presidente manifestó haberse 
hedho el rqparto delll dinero recaudado pa-
rtí la tropa-, Im la forma de que dió cuenta 
la prensa, y se acuerda dar las gracias a 
tpgas las' entidadles que han coadj'uvado 
a tap patniótioa aeci^q. 
Después de cambiar impresiones sobre 
otros asiiiitus que están erj trámite, se í^.' 
\;iiil() la sesión, 
[os explornÉes k lalimfe 
La llegada a Santander. 
Conforme estaba anunciado, anoche, en 
el tren .correo de la línea de liilbao, llega-
ron a Santander, procedentes de Valma-
seda, veinl.- de los exploradores pertene-
cientc'S a las tropas de dicha localidad. 
Igii la estación de los ferrocarriles de la 
VMHÜÍ esperaban a los simpáticos mucha-
choM el batallón de exploradores ile esta 
ciudad, al mando de su jefe, don Tomás 
Agíi.To, van las bandas 'de música v cor-
netas, y algún público, que no pudo ser 
mayor debido al aguacero persistente. 
También se encontraba en el andén el 
alcaide acctidentaJ, señor Jorrín. 
La visita de los «boy-sconts)f de Valma-
seda a esta ciudad, líévase a cabo,, como 
ya saben nuestros lectores, para pagar la 
que lo* explorador s ' le Santander les hi-
cieron hace p<)co. 
En correcta formación, y a los acordes 
de un bonito pasodoble, dirigiéronse los 
expedicionarios, en compañía de los ex-
ploradores de la capital, hasta el edificio 
Exposición, donde los segundos tienen su 
cuartel. i 
En honor 'de Ips pequeños vizcaínos se 
preparan algunos festejos por las tropas 
de la población. 
Etoty por la mañana , a 'Has diez, «e cele-
brará en el cuartel de la Exposición una 
misa de campaña, celebrándose después 
un banquete campestre en el Sardinero. 
fPm la nodhe, a Illas nueve, tendrá lugar 
en e". Club de la Exposición una agradable 
vHadá. 
Los veinte exploradores llegados se alo-; 
jarán, durante su egtancia entre nos-
otros, en los domicilios de sus compañeros 
los exploradores montañeses. 
DE LA GUERRA T | 
Los granaderos ingleses, i 
Sabido es que ila guerra actual ha re-
sucitado ¡os 'viejos granederos de un si-
glo ha, impuestos por Vas circunstanciad 
mismas dle l i Hhcilia; los ingleses han sido' 
los primeros rnaestros y su adiestrado 
personal ha sido el encargado primera-
menite de difundir en el ejército írancés 
estas enseñanzas prácticas. 
Ap enden los neófitos colocándose ali-
neados frente a varias líneas parallelas 
marcadas con banderines y situadas de 
Los ej'eicutanties 20, 25 y 30 metros. 
Así se ensayan en lanzan granadas, eje-
cutando un ñiovdniiento bascular con la 
•parte suiperior ddl cuerpo, rtehiendo las 
pLern is en Illa poteición de en guardia de 
nuestni reglamento' de esgrima de fusil, 
Las granadas así lanzadas no tienen 
canga, pero sí el peso real de Jas granadas 
.cargada-, 
Lp. nHáxüma distancia a que ha podido 
ser 'lanzado el proyectil!1 por algunos gra-
naderos ejcperlkis, 'ets de unos 45 a 50 me-
tros. 
lista enseñanza se ha practicado con 
acierto en la tercera sección de nuestra 
Escue la Centrall de Tiro, en el reciente 
curso de información celebrado en Valkle-
moro; allí, los duldados adiestrados por 
el comandante iproíesor, don Ricardo Rey, 
reaji'zaron esta instrucción a maravilla, 
••.robando lo que valle un conciei^zudlo 
aprendizaje. 
La sesjón dle ayer. 
A lías doce de la mañana de ayer cele-
bró sesión ia Junta municipal dlel Censo 
eliectoral, bajo la presidenoia del aloaide 
aocidental, don Emülio Jorrín, q^istienab 
lo§ señores don Julián Fresnedio de la Cali-
zada, don Isaac de la Puente, don Ladis-
iPao del iBarrio, don Ramón Lavín Casalís, 
don Agapito Aguinre, don Miüán Armedo, 
don Ramón Ruiz Hernández y don Eusta-
(piio Cubero. 
Después de ser. tratado?} y discutidos al-
gunos ásirntos pendeneoientles a la Junta 
municipal del Censo, quedaron acordadas 
las calles qué ha de comprender cada una 
de las seciones en que están dívádidos ca-
da uno de fflos ocho distritos de la ciudad, 
con propósito de Confeccionar las lastas 
electoraies que han de reigir desde el pró-
ximo año de 1918. 
Después dé ser debatidas aflgunas tetras 
cosas san mayor importancia, se levantó 
üa sesión: 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.-Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
Final de la copa Nova. 
Con muy buen acuerdo suspendió ayer 
eü ((Racing» Club» el encuentro que en la 
larde de hoy había de celebrar con el! equi-
po bilbaíno «iPortugalete». Verdaderamen-
te que el tiemjpo infernal que durante todo 
el día de ayer padecimos invitaba a Oa sus- \ 
pensión del viaje de ios portugalujos, que, i 
como es sabido, cuesta unas pesetas, y en j 
estas circunstancias es diirficilísimo recu-
perar. Acaso estos saciificios nía hubiesen 
amedrentado a JosTraQÍnguistas—prueba si 
han dado de su desinterés para oon ¡ta. afi-
ción'—; pero eli tener que presentar a]gu-1 
no de sus juigadores en los dos ((matohsii | 
que estaban anunciados, debió aufluir en 
gran parte ipara que íomasien esta' deter- ¡ 
mlnación Sea cual fuese el motivo, nos, 
parece un acierto la cdllebración de un solo ' 
encu ntro. Será éste tan linteresante que,1 
sin temor a incurrir en exageraciiones, I 
afirmaremos que había despertado tan' i ' 
expectación como el suspendido. Los dos 
equipos están bastante igualados y su en-
tilenamieinto es completo. 
Ya mencionábamos hace días que el 
i<Santander F. C.» cuenta con mucihos par-
tidarios, y el entrenamiienta que han bas-
ten ido con mi entusiasmo y constancia ad-
mirahules les ha llegado a oollocar en la bri-
llantísima puntuación que ningún Club de 
los que han intervenido en este concurso 
ha ligualadoi. 
No es posible aventurar juicio alguno 
sobne el resultada deíl encuentro; mas que 
la lucha será reñida, no nos queda la me-
nor duda. Si tos éxitos del «Santander» Je 
han conquistada numerosos,partidarias, 
no es únenos oierto que los «peques)» del 
«Racing» cuentan con admiradíorea -fer-
vientes, que vienen siguiendo ipartido por 
partido la magnífica flabor que desde hace 
dos años han realizado. Animo, «peques», 
para sostener la dura prueba de hoy, que 
si jugáis con entusiasma, al final del 
partido no habrá vencedores ni vencidos. 
Que nosotros sepamos,v nía Iba sido de-
signado árbitro, a pesar de ihabense reali-
zado activas gestiones cerca de competen-
tes aficionados. 
El partido dará oomienau a las tres y 
media en punto, y será jugado oon cuall-
quiier tiampo, según manifestaciones de la 
Directiva racinguista. 
«Club Deportivo Cantabria». 
En el campo de 'dejarles que esta entu-
siasta sociedad posee en el Sardinero se 
veitiiflcarán hoy los dos siguilentes parti-
dos de balompié: 
A las diez de la mañana, "Athletic»-Mon-
tañésHM<Déport.¡\1ol ,B». 
A las tres y media de lia tarde, «Esp ran-
za F. C."»-«Deportivo A». 





Ramos, Qd'Jamer, Cuesta, 





Sabas, Sánohez, Amorrortu, 
Sánalilez, Calhuites, XX, Gaci, Martínez. 
Suplentesi: Ijasff, Aristigueta y Ganv 
pía (L.jj ipara el partidlo de la mañana , y 
Daura, Cuesta y Aionso, para el partido 
de la tarde. -
• • • 
Varios entusiastas socios de la «peña» 
excursionista del «Club Deportivo Canta-
bria)) veniiíicarán hoy por 3a mañana ;a 
as(íen.sión a la Peña Cabarga, inaugurando 
de este modia el plan de excursiones que 
aquélla ha organizado. 
Pepe Montaña. 
KÜENIGSWUSTERHAUSEN. — El co-
municado dado por eH Gran Cuartel gene-
ral alemán, dice lo siguiente: 
«Ejécito del príncipe Ruperto.—Los íran-
oeses llegaran ihbsta Punteoquje, siendo 
reethazados en leste punto por nuestro vdo-
lento fuego. 
Después de intensa luciha ák Este de 
Pasdliendallle, el enemigo continuó iper-
diendo terreno. 
Los inglese atacaron nuestras posicio-
nes de Tetlaere, drrumpiendoí en nuestras 
tninciheras de iGe3abet. 
Conseguimos redhazaries más allá de 
las líneas conseguidas por sus contraata-
ques. 
Ejército del Itroniprinz.—En algmaos sec-
tores del Aiisne-Oise, nuestra ejército de-
mostró muciha" actividad, sobue liado ien (ka 
derenha del Mosa. 
En el írent)eima<;edónioo no ha cambiado 
la situación, 
'Frente italiano.—Las operaciones pie-
paradas, al mando deli Emperador CarJoa, 
continúan don violenoia y can éxito, reple-
gándose el ejército dtaliano bajo la pre-
sión de. nJos alemanes. 
Las operaciones del Isonzo están en vís-
pjeíi'as de éxito. 
'En ila cresta del Seoli,- tamamos ia direc-
ción 22, el día 25 del corriente. 
A las siete de la mañana, nos apodera-
mos de la altura 1.6q4, de\\íatagjuz, cerca 
dé Tolnü'no. 
Pebido a ia energía dei teniente van 
Sapiniesderg, que asaltó con cuatro oom-
pañías del regimiento 143, tamamos algu-
nos punltos d'ei f rente, y quedaran en nues-
tra poder buen número de soldadoís.. La» 
prisioneros (italianas en tota^ ascienden a 
60.000, y los cañones que hemos cogido lle-
gan a 460.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Después de haber pasado por algunos 
puntas más allá de las Uíneas de Monte 
Cañin y fuertes de Judpia, enemigo in-
tentó llegar a lia desembooadura del vallla 
En el Caria se intensifica la actividad de 
la artllllería.» 
PARTE OFICIAD RUSO 
PETROGRADO.—El camunicado oficial 
dice 'o siguiente: 
«En la región de Skul, tiroteo y encuen-
tros de patPullas. 
El enetmigo ha llegada á ta hwea férrea 
de Riga. 
En Ú resto del frente no ocurre ninguna 
novedad.!! 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—Bl parte oficdal faoiHfcado 
par- di Cuartleil general, dide lo siguiente : 
«Al mediodía, el enemigo lanzó dos con-
traataques desde las posiciones conquista-
das por la mañana, allí Sur y al Este de 
iPasohendaele, siendo rechazado por nu|etŝ  
tras tropas, que hizo prisioneros, 
P ó r la nodhe, nuestras trapas consa&da-
ron el terneno oonquistado, sin ser moles-
tadas por \&\ enemigo. 
AI Oeste de 'I»ascihendaele nos apodera-
mos de 19 aimetralladoras. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial tacili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En Bélgica, nuestras tropas presenta-
ran combatíe, lemtaiblándose Ha luciha por la 
conquiista de las trincheras alemanas y 
algunos objetivos alcanzados ayer. 
Cogimos prisioneros. 
En el fíente Norte del Aisne ha habido 
calma, aliterada 'por aigunas aooianes de 
artillería, en l a itagión de Nitiam. 
En illa selva de Apremont y en la orüla 
dereoha del Masa, golpes de mano úeA 
enemiga.. 
jEn el bosque de ühaulne fracasó, gra-
cias al esfuerzo 'de nuestras trojpas. 
Aviación.—El día 25 de octubre, allgumos 
aviones alemanes arrojaron 20 bombas de 
gran cá'-ibre sobre Dunkieirque, ocasión an-
da 20 víctimas en la población c.Wii.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES.—El último parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejército 
inglés dice lo siguiente: 
«Actividad anmentada de la artillería, 
sin ninguna ación de infantería. 
Los prisiionieros capturados en iel curso 
de las operaciones pasan de 1.100, a ios 
que hay que agregar 300 cogidos por loa 
franceses. 
Esta mañana rechazamos un raid ene-
míg<a.>,» 
Continúa ia derrota italiana. 
' LONDRES.—Conitünúa e!/ progresa de 
¡toS aiemanes en el frente italiano hacia 
Vale y sus llanuras. 
La brecha sigue firme en la línea ita-
liana al Norte de Toümino. 
El enemigo obligará a reconstruir el 
f reídla por el Sur hasta cerca de Ooritzaa. 
i 'fiado el terreno conquistado por ei se-
gundo Cuerpo deJ ejército italiano, será 
i abandonado próximamente. 
| Las tropas alemanas que operan en Ita-
i lia suman 300.000 hambres; mandados por 
I Mackensen. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
wEn Flandes, violenta lucha de artille-
ría en el interior de los bordes de la me-
seta d ' Honlhoulers. 
Nada digno de mención en el canal deJ 
Oise-Aisne. 
En el frente oriental no ha 'habido ac-
ciones. 
Continuamos progresando en el fíente 
italiano. 
A los 60.000 prisioneros cogidos hay que 
añadir varios miles y el número de caño-
nes capturados se há elevado a 500.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: • 
«En Bélgica los ataques franceses ini -
ciados a las cinco y cuarto de la m a ñ a n a 
se han desarrollado con pleno éxito. 
En ambas lados de l a carretera de 
Ipres-Dixmude conquistamos las posicio-
nes alemanas en una anchura de unos 
cuatro kilómetros y una profundidad me-
dia de dos, a pesar de la resisencia del 
enemigo, que sufría pérdidas. 
En la parte occidental del bosque de 
Honlhoulers conquistamos las aldeas de 
Verdeanielus, Ashoo, Merchini y Ripe y 
gran número, de granjas fuertemente for-
tificadas. 
Cigimos un centenar de prisioneros. 
En el frente del Aisne, ligera actividad 
de artillería alemana. 
Los franceses han progresado delante 
de Chevreux, ocupando más al Este la 
granja de Frokiamont. 
IAI artil lería se ha mostrado muy viva 
en la derecha del Mosa. 
El día ha transcurrido 'tranquilo en el 
resto del frente.» 
L á Í íl Z • " M E R C E R I A 
tAN PRAMIIMO. NUMIRO 1f 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy domingo, 28 de octubre, a las canco 
y media de la tarde: 
1. ° Orquesta. 
2. ° Cinlema: a) «La sultana», comedia, 
en tres partes, en colores; b) «Grajeas de 
Navidad», cómica. 
3. ° Los Arthurs y Pilar Marín. 
4. a Glnema: «Visión Azurro», vistas del 
naturál, en calores. 
5. ° La ¡Goynita (Pepita Ramos). 
«The dansant».—Orquesta tzigane. 
Mañana iliiines, dos debuts: Hana, tino 
de bailes modernos americanos y Toozoo-
nin, troupe árabe, saltadores. 
POR LA PROVINCIA 
Entre familia. 
En el puebla de Acereda fué detenida 
por la Guardia civil delll puesto de Ontane-
da una mujer de aquella vecindad que, 
par cuestión de paca monta, tuvo' una 
disputa con una hermana pdíítica y Je 
agdadió con un palo, causándole algunas 
lesiones de poca limplartancia en diferentes 
partes del cuerpo. ^ 
La detenida fué puesta a disposición del 
.1 uzga d o correspondient e. 
Nota necrológica. 
A la avanzada edad de setenta años de-
jó ayer de existir, 'después de recibir los 
Santos 'Sacramentos, la virtuosa señora 
doña Cuadalupe Cortiguera Bolado. 
A todos sus deudos, especialmente a s« 
apenado esposo don Fernando Baldizán 
y a «u hija Amelia, acompañamos de to-
das veras en el dolor quedes aflige. 
A nuestros lectores rogamos una ora-
ción por el eterno descanso de la muerta. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-RáB, 
f, l . " En el Sanatorio Madraza, de cua-
tro «. eisuso 
Vapofm espaiinTAIML 
Habiendo recdbida telégrama de la 
Dirección diciendo: «INFANTA» IRA FE-
CHA ANUNCIAÜLA PARA SEGUIR VIA-
JE HABANiA.—FINILLOS», se pone en 
conocimiento de los señores pasajeros que 
este magnífico vapor saldrá el día prime-
ro de noviembre para Habana, admitien-
do pasajeros de todas clases. 
Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 




Partos, enfermedades de loe niños y df 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
PSMM d« PtrMfa, U , S.°—TslétoM 629. 
«RAM SAFE RESTAURANT 
tuMirsal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sorvltlo a la tarta y gior cublortca. 
Vega Lamerá 
Del Tnatituto Rubio, de Madrid 
Módico especialista en enfermedades de Is 
de la mujer. 
Coni1 de 11 a 1.—Arcillero. 4. a.»—Tel. 736 
Francisco Setién. 
Espeelatleta en enfermedades ds la nariz; 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, IO 
Bonsuita ds nusvs a una y ds des a ssls. 
Carlos Rodríünez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
Peplnllos, VarlantsB, Afl- TBFWÜIHA 
Estuches de Matemáticas : Hétodos'de Dibu-
jo, de Coinmelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Gasa CUEVAS (S. A.) t \ m ruja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
SANTANDER 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1t 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de 'Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vifita, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, deecuenios, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Ranea. 
A n í s Udal la T T Í A R C / V S reg i s t radas . C o ñ a c Udal l o 
l í . 
Brighter», que 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 






























G y H 
Anortlsable 5 por 100 F.... 
„ » E.... 
» D.... 
„ C . . . 
fí » B..--
„ » A..,. 
Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de España 470 00 
» Hispano Americano.1160 00 161 00 
Río de la Plata 248 00:248 00 
Tabacos 286 50 286 50 
Nortes f- 316 00 317 00 
Alicantes 331 50 332 C0 
Azucareras, preferentes 00 92 25 
Idem ordinarias | 00 00; 40 75 
Cédulas '5 por 100 '104 50 000 00 
Tesoro, 4,75, serie A 103 001'3 75 
ídem id. , serie B. 103 C0 103 75 
Azucareras, cstamp i liadas.. 00 00i 80 50 
Idem, no estampilladas 00 O h 84 C0 i 
Exterior, serie F 84 25 84 10 ; 
Cédulas al 4 por 100 99 00! 99 00 I 
Francos 74 85 74 8' ; 
Libras 20 55 20 44 
/Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Idem Especiales de Alsasua, lemisión 
1913, a 90,45, 90,50 y 90,45 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres fleque, a 20,52; libras 3.370. 
Newport; pagadero en Londres a ooho 
días vista, & 20,48; libras 700. 
Resumen de acciones negociadas. 
IBanoo de Bilbao, oontad^j. 55-
'Bancode Vwcayu, ídem, i, 
Banco Espafio] del Río de ila F::iia, 
ídem, 330. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 35. 
Idem, plazo, 70, 
iMarítimia del Nervión, conlaiio, 20. 
Idem, piazo, 11. 
Marítima Unión, contado, 13. 
Idem, plaao, 170. 
Naviera Vascongada, oontado, 11. 
Idem, plazo, 305. 
Naviera Baobd, contado, 32. 
Vasco Cantábnica diei Navegación, id'., 9. 
Marítáma Bilbao, ídem, 18. 
.Idem, plazo. 15. t ' , P-, 
FerrocarriKes Vascongados, contadlo, 57. 
Ferrocarril de La Robla, ídem, S. 
. Altos Hornos de Vizcaya, ídem, 35. 
Basconia, ídem, 25. 
Tubos Forjados, ídem, 10. 
Durio' FeUguera, ídem, 20. 
Mengemor, ídem, 59. 
Díciao, ídem, 29. 
Argentífera de Córdoba, iilen!., 10. 
L'nión Española de Explosivos, ídem, 50. 
Unión Resinera Española, ídem, 50. 
Hulleras de Turón, ídlem. 35. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo fu éj $Q 
ayer fué el siguiente: 
5 i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
ños. A las once, misa rezada y (explica- ciendo que, en vista de la huelga, quedan 
clón de doctrina para aduMos. A Has suspendidos todos los servicios y de mer-
doce, misa rezada. Por la tande, a las canelas en esa línea, 
seis y media, se rezará la estación, Rosa- :La paralización será absoluta, pues no 
rio y ejercicio del mes del rosario, ter- cuenta la Compañía ni cuu esquiroles ni 
minando estos cultos con la bendición del con equipos oficiales qu« puedan sustituir 
Santísimo Sacramento. a los huelguisteis. 
Fondea públicos. 
Dipuda interiior, serie A, a 76,40 por 100; 
serie H, a 76,40 por 100. 
Amortizablie, en títulos, serie A, a 95 
por 100; serie B, a 95,75 por 100. 
Idem en canpatas provisionales, emi-
sión 1917, serie A, a 93,85 por 100; se-
nie C, a 93,85 por 100; serie E, a 93,85 cogidos por pedir, V. 
p^. ioo. Asilado» que quedan 
Deuda iperpertua exterior (estampillado), i hoy, 99. 
éMé F, a 84,35 por 100;-serie E, a 84,35 ^ • 
por 100; serie D, a 84,70 por 100; serie C' 1 V í í l » ! • O Ü IT Í O S 
a 85 por 100. - * 
En series diíerentes, a 84,50 ipor 100. 
Comidas distribuiiias, Hod. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 10, 
iRecogidog por pejlir en. la vía publica, 
uno. 
Enviados con billete d.» ferrosa t n ! a 
sus respectivos pueblos, 2. 
Familias que se han hecho cargo de re-
en el día de 
ACCIONES 
Asociación de Santa Rita, 
Mañana, lunes, martes y miércoles, a 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media h i m , y a 'lás diipa, once y 
doce. A las nueve, la parroquial con píá-
•tica. A 'lafc once, catequesis de adultos. 
I'ÍM- la tarde, a las dos y media, explica-
ción" del Catecismo a los niños. A las seis 
y mieidia, la función solemne de la (íMi-
nerva» que la Congregación de Madres 
Cristianas e Hijas devotas de María con-
sagra a Jesús . Sacramentado cuanto 
domingo de cada ai íes, con él Señor ma-
nifiesto, Rosario, sermón, que predicará 
doín José Martín Carmena, beneficiado, 
y bendiciórii del Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas nezadas de oinco a nueve, cad'a 
meto hora. A las geiS, misa de la Con-
gmg&cióÁ de Hijas de María, de ¡la se-
gunda sección. A las nciio, misa de la 
Santísima Trinidad. A las ociho y.media, 
éorntiniÓn general de !ius Luises. A las 
nueve y media, Conigregación de los F.sta-
nisFaos. A las diez y media, explicaoión 
del Catecismo a los niños. A tas cuatro, 
Congregación de Hijas de María, d'e Ta 
priunera sección. A las seis y ipedla, si-
gue el mes del uosario. 
En el Carmen.—Misas rezadas, de seis 
a nueve, cada media liora. A las diez, 
misa oon órgano. Por üa tarde, a las seis, 
expusioión de Su Divina Majestad, esta-
ción, Rosario, ejercicio del mes y reser^ 
va, tefrminando con la Salive populan. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y djez. Esta úliüma con plática .sobre el 
Sagrado Evangelio. Por la tarde, a las 
dos y media, Catecismo a lm niños. A las 
seis, función mensual de la Cofradía de lUanco de Bilbao, a 2.395 y 2.390 pese- [,as oc¡ho, se celebmrá en la capilla de los tas. reverendos Piadres Agustinos una misa en 
Banco de Vizcaya, a. 1.300 pesetas. , suíragio del alma de" ¡a que fué su pi-esi-1 a Pasión con ^ ^ ^ Í Z 
denta. dk>ña Carmen Mazarrasa que en c!í5' ef,,ip Tcrn.inaoo, se inara ia exposición Banco Español del Río de lia Plata, en 4^0 , G i 
lituiios dld 5, 10, 50 y 100 acciones, a 250, pa7j descanse). 
249 v 250 pesetas. , 
Idem id., en. t4ítul'os de 1 acoión, a 250 
249 y 250 pesetas. 
Feruocarrii de La Robla, a 500 pesetas. 1 
Idem Vascongados, a 530 y 535 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.280 y 3.200 
CULTOS 
En la Catedral—Ws-a-s a. ¡tas seis, la 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
na; a las nueve y cuarto, la conventualll; 
mi'sa a tas doce. Por la tarde, a la.5 cua^ 
tro y media, Rosario. 
SmUísinw Cristo. -Misas rezadas a ilas 
pesetas, fin corriente, y a 3.270 pesetas, siete, siete y media, ooho, odio y media 
^ :e; a 3.215 y 3.200 pesetas. v 4.¡EZ A las ocho y media, la parroquial 
menoi1 y se pnactlcará el breve ejercicio 
del imipis del rosario, terminándose'con Ta 
bendüción del Santísimo Sacramento y 
(•••'•.uticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Águstinus).—.Misas rezadas a las 
sais, liasta las nueve y media, excepto a-
laa rMjéye. A las "iete y media, misa de 
. • i i in i in ión gciifral y eái^tic'^s. Por la ta^ 
dé, a las seis y rneilla, exposición de Su 
niiyina Majestad, Rosarlo, ejierciclo a 
Santa Rita, cánticos, sermón y reserva. 
En San Roque {Sardinero).—Misa a las 
nueve oon plUaiica y asistencia de los ni-
ños y niñas de la "parroquiia. Pon lia tar-
de, a las seis y media, exposición menor 
del Santísimo 'Sccramenljp, estación, Ro-
sasario, ejercicio propio de!, mes, bendi-
ción y reserva, terminando con el cánti-
co del Himno de «Las Marías de los Sa-
fin noviembr 
•Marítima • deJ Nervión, a 3.205 pesetas, 'con piiática. A las diez, misa y conferen-
fin corriente, y a 3.000 pesetas. ,cia para adultos. Por la tarde, a las tiles, 
¡Marítiima linión, a 2.800 y 2.790 pese- ia ,catetjuesis para tos niños. A las siete 
tas. íin cuniiente, y a 2.850 pesetas, fin ^ ¡ . ^ pninoipjo la función meiisua) de ta 
noviembre; a-2.800 v 2.790 pesletas. Arcihicofradía de la Guardia de Honor del 
Naviera Vascongada, a 1.520 y, 1.525 pe- sagrado Corozón de Jesús, con exposición 
setas, fin corriente; a 1.525 pesetas, fin ¿e Su Divina Majestad, rezo de la esta-
odi riente, y a 1.565 pesetas, fin noviembre ^ ¡ j - Rosario, ejercicios propios de esta 
(report), y a 1.520 pesetas. devooión y (meditación, terminándose con 
Naviera Badhi, a 2.380 pesetas. 1 ja bendición y reserva. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 1.440 De semana de enfermos, don Manuel 
^Martfima Bilbao, a 500 pesetas, fin no-1 ^ 'S^S^ ' J^s^ezadas a las *Qis/sp * las nueve, y & ejercicio de ta tarde 
viembre ; a 490 y 485 pesetas. siete y A ias 0^0, la parroquial con 36 ,ha'rá i(>do el mes f la hora indicada. 
Argentífera de Córd'oba,^ a^63 pesetas. | explicadión déft Santjo Evangelio, <A .las 
diez, catequesis para niños y niñas di- la 
pantoquia. A las once, misa rezada con 
acompañamiento de órgano, y cánticos, 
por ios niños, haciéndosle durante ella la 
conferencia doctrinan para adultos. Por 
ta tarde, a las .seis y media, exposición 
menor de Su Divina Majestad, estación. 
Hulleras del Turón, a 2.025 pesetas. 
' (Minera dé Díoido, a 1.185 pesetas. 
Mengiemor, acciones númoro 1 aií 6.000, 
av245 por 100. 
iBasconia, a 1.150 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 390, 388, 
388,50 y 388 por 100. 
Tubos Forjados, a 1.000 pesetas. 
Unión Resinera Española, a 360 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 212 por 100. 
Unión Española de Explosivas, a 289 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, pri-
mera ihipoteoa. a 88 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión dle 
1913, a 97 por 100. 
Idem de La Robl'a, a 82 por 100. 
Idem de Astumias, ^Galicia y León, pri-




Los" días laborables s© celebrará la mi-
LOS FERROVIARIOS 
La GompaOía Portuguesa, 
Se cree que no !S9 al terará el órden. 
Los obreros de Medina del Campo y Sa-
lamanca y de la transversal han acorda' 
do secundar el paro en fechas posterio-
res. 
nacionaliciad ujennie E. 
aquí se encuentran, y probablemente fia-
rán el viaje a bordo del trasatlántico uAI-
fonso'XII», que debe zarpar de este puerto 
dentro de unos días. 
Los náufragos del «Snetinde». 
Dicen de Cariño que acaban de salir pa-
ra El Ferrol los 25 náufragos del vapor 
noruego «Snetinde», que ayer habían 
arribado a aquel puerto" en un bote. 
Fué a recogerlos el vicecónsul de No-
ruega en El Ferrol, vn un automóvil. 
, Van los nánfragbs muy satisfechos de 
cuantas atenciones tuvo coa ellos el ve-
cindario de Cariño.» 
lícula, en einco partes, titulada «El j 
bre misterioso». n" 
NOTA.—Próximos estrenos de la r»if -
(•ula extraordinaria, por la Bertini tij 
la da «La pequeña fuente», y la interesa 
te serie, en 16 episodios, fitulada ,,1 
máscara roja». ' ' "^ . 
PABELLON NARBON. -Desde I * . 
de la tarde: " ireí 
Estreno de La película dramática 
tres partes, titulada «El 
vértigo» 1 OA.. 
m ;tros. 
lo 
NOTICIAS'SUELTAS • 1 
SECCION MARITIMA 
El «Lame».—Aftteanoch i, a lás once, 
salió con rumbo a Murdeos, en lastre, el 
nia^iiífico vapor inglés «Lame». 
En la madrugada de hoy regresó al 
puerto, amarran1 io a la buya dé la .Imita 
de Obras, ignorándose la causa del re-
greso, aunque, se dice que ha sido debidn 
a una avería en la máquina. 
Cambio de capitán.—lia cesado en él 
mando ilel vapor «lArriluce», el capífán de 
la Marina rri-'rcante don'Aingel Cano, ha-
biendo pasado a sustituirle don Juan Aju-
ria. 
Mareas. 
I'leaniares: A las 1,23 m. y 1,47 t. 
Bajamares: A las 7,43 m. y 8,7 n. 
POR TELÉFONO 
SALAMANCA, 27.—A pesar de haber 
Parte comercial. 
MERCANCIAS RECIBIDAS 
Los señores Antonio Fernández y Com-
pañía recibieron: por (vapor «Cabo Pe-
ñas», 115 cajiks jabón y 30 bamúles de 
aceite de oliva. 
POB ferrocarril, 100 pellejas aceite de 
oliva. 
Don Adolfo Vallina, recibió por «Cabo 
GarvOeifo», 100 sacos de maíz. 
Valladolid, 25 de octubre. 
\iu el Canal entraron 40 fanegas de t r i -
go, que se pagaron a 74,25 reales las 94 
libras. 
En el Arco entraron 100 fanegas de l l i -
go, & 74,50. 
En la 'Fíedha entnarun 00 fanegas de 
trigo, a 74, 
Peñafiel. 
I recios que rigen en este mercado; 
Trigo, fanega de 94 libras, a 72"reales. 
Oenteno, fanega d'e 90 libras, a 53 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 49 reaüies. 
Yeiios, la fanega, a 57 reales. 
Avena, la fanega, a 33 reales. 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en este miercado: 
Triga, fanega de 94 libras, a 72 reales. 
Entraron, fanegas de trigo, 140. 
Medina de Ríoseco. 
Pnecios que rigen en este miercado: 
Triga, fanega de 94 libras, a 72 reales. 
Entraron, fanegas de trigo, 190. 
Centeno, 'fanega de 90 libras, a 58 rea-
les, • 
Cebada, la fanega, a 50 rea'es. 
Avena, la fanega, a 4-i reales. 
La campaña submarina 
Los náufragoa cié! «California». 
Tomamos de «I^a Voz de Gallera». 
«Ayer, en el tnen correo, saláeron para 
Francia los náufragos del vapor inglés 
«California», que de Camelle, Mugía y 
Corcubióu había 11 venido a La Coruña, 
donde se reunieron con los 20 aquí Uega-
'dos. 
Todos van muy complacidos de las au-
fl&ridades españolas y británicas en La 
Coruña. 
Lo mismo el capitán de este buque que 
los oficiales que se hospedaron en el ho-
tel de Francia, nos rogaron hiciésemos 
constar su gratitud hacia los dueños de 
aquella importante casa por las atencio-
nes que con ellos han tenido. 
iPor su parte, los 20 náufragos que se 
hospedaron en Las Dos Américas, en la 
ralle vie San Andrés nos escriben una 
aiia haciemlo análogas raanífestacio- SALON PRADERA—Gran compañía de 
nes de gratitud hacia el dueño de esta zarzuela y ópera española dirigida por el 
íoiuia, don Manuel Carro, por enanto h ¡ - | notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilehes. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media de la tarde (dublé, 
una peseta butaca).—«La alegría de ia 
POR LOS NIÑOS 
Hoy, domingo, funcionará por mañana 
y 'tarde IHa IJómbola, estábile^ida en la1* 
Escuelas de Numaimia a favor de los ni-
ños mutualislas. 'Para 'elija hemos reci-
bido ayer, de un oomerciante que quiere 
ocultan su nombre, seis bonitos estuches 
de perfumería. 
Agradeoemos de veras el obsequio, y 
respetaimos la modestia del donante. 
Como hemos indiciado en días anterio-
res, quedan aún bastantes objetos de va-
lor sin éníagenai), y la iproporedón entre 
las papeletas don premio y lías que no le 
tienten sigue siendo Ja misma que al em-
pezar, y aun más ifaivorable. 
Contamos, pues, con que las personas 
amantes de fe 'infancia, que todavía no 
han favorecido la tómbola con su asisten-
cia, lo (harán en el día de :h!oy, y nos fa-
cilitarán la pronta IHquidacióri de nuestra 
modesta tienda.—La Comisión. 
SUCESOS DE AYER 
Una burrada. 
Ayer tarde, un tranvía de la Red San-
tanderina, que pasaba por la calle de Bur-
gosj arrolle) a una pollina que se hallaba 
parada en la vía. 
A consecuencia del atropello se rompie-
ron unos garrafones que conducía dicho 
animal, resultahdo éste con algunas ro-
zaduras. 
Carretero «educado». 
Ayer fué denunciado un carretero que 
se hallaba con el carro interceptando el 
tránsito por la calle de Juan de Alvear, 
y al llamarle la atencióm un caballero, le 
contestó en malas formas, promoviendo 
con este motivo un fuerte escándalo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
3fi personas. 
Los espectáculo 
zo en su obsequio. 
Rosario, onación por la paz, terminando ordenado el ministro de'Fomento la re- Los 80 náufragos, de Francia irán a 
con solemne bendición y reserva del San- posición de los obreros despedilos, con- Inglaterra, donde rendirán viaje, 
tísimo Sacramento. tiuuaron cerrados los taller s y depósitos! Los náufragos del «Santa Helena». 
San Fmnciíco.—De seis a ocho y me- de la Compañía Portuguesa. " Con objeto de hacer ante el cónsul de su 
día, misas reizadas cada media ihora. A Como maña na á las doce tennína el nación el «rapport» de hundimiento. He-1 huerta» y <(EI amigo Melquíades», 
las nueve, /Ha parroquial con iplática. A las anuncio de ta huelga, el gobernador con-1 garon ayer a La Coruña el capitán y el j A las seis de la tarde (triple, segunda de 
once y doce, misas rezadas. Por la tande, ferenció con los obreros para pedirles (pie" fogonero del vapor norteamericano «San-' abono).—«Sangre moza» v «Maruxa». 
" aplazasen el paro. ¡ ta Helena», hundido día a t rás por un A las diez de la noche (triple).— ijíia 
Estos f)rometieron i vunirse inmediata-' submarino. • 1 canción del náufrago», 
mente, y ' a las diez comunicaron al go-j El relato del suceso no varía en nada' 
berandoV su propósito i,ie iniciar el paro de ciianio por telégrafo y teléfono.nos ha-
' a >ías tres, doctrina a los ni ño a. A las
l seis y mledia, Rosario de la Venerable Or-
den Tercera, con exposición y reserva, 
lenminando con cánticos estos cultos. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las hoy mismo, 
sieta ihasta las ooho y media, cada media ! Esta, resolución la transmitió el gober-
ihora. A las nueve, la parroquial y de ca-| nador hoy mismo a la Compañía y ai mi-
-Desde las cuatro v 
Norte, primera serie, primera i tequesis con püática. A las nueve y me- nistro, 
97,2o por 100. 1 dia, instrucción catequística, para los ni- La Compañía lia publicado un 
bía dicho nuestro activo corresponsal en 
El Ferrol. 
Desde La Coruña serán enviados estos 
náufragos a los Estados Unidos, jurrta-
SALON PRADERA. 
media de la tarde: 
Estreno de la preciosa película, de la 
Casa Pathé, titulada «(Abnegación su-
blime». 
Á "las siete y media de la tarde (espe-
aviso di- mente con los nueve de la goleta de igual eial).—Estreno de la extraordinaria pe-
Música.-'¡'n>i>Ti,rna de las obras ( 
ej eco tara hoy la banda municipal, 
ce de la mañana a una de la tardo, éñ pf 
paseo de l'ereda: ' 61 
«El combatiente», pasodoble (primp 
vez).—S; Moráis . m 
«Angelita», gavota.—M. i'S. Miguel 
«El tesoro», a) Tango del mate, bi p 
trot del Cigarrillo.—A. Vives. .nx 
«La cacería», fantasía.—L. Martín 
«Etcétera etcétera», fantasía humorísti 
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V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. Anemia, raquitis-no 
convalecencia. 
Reconstituyente enérgico. 





Fd poder desinfectante y'calmante de 
una sdla gota del LICOR DEL POLo DE 
ORIVE, es muoho mayor que el de uií 
frasco dlf< 'otro dentífrico, tpor gitande míe 
sea ; por esto resulta linfinitamente mejor 
quie todos Itos conocidos. Frasee, 1,50. 
Telefonemas detenidos.- n, 1 , j ̂  
Planellos, Inspección de Vigilancia' [Au, 
senté). 
De Madrid: Manuela- Mostaro, Cuestâ  
Atalaya. (L>esconocido). 
Farmacias.—'Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
Señor Matorras, San Francisco. -
Señor Solórzano, Comprima, ](>. 
Señor Reguera, Muelle. 
YA ESTAN A LA VENTA 
loa renombrados huesos de los San. 
tos, que con sabor sin igual, como lo 
tiene demostrado, elabora la renom-
brada confitería de RAMOS.- SAN 
FRANCISCO, 27. 
E L C E I M T R O 
P E D R O A . S A N MARTINl 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio] 







Trajes para niños.] 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eic. 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, l.4 
I 3 o » e o tomar] 
en traspaso casa viajeros. Informarán eij 
esta Admiinistración. 
e n o r a 
Vea usted los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLFUX». de 
París. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 23 
Casa especial en tintes para el pe'0 
|fna salid; 














ÍBonoTMita d« EL PUEBLO CAJ 
:-: L a Hispano-
S - I O H . I ? . 4 f c io H . r». 
• 6 
S O H . I * . ( A l i o n s o X I I I ) . ü i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NITMEltó %ñ — S A N T Á N D S P 
FOTÓGRAFO 
PALA6IO B E L OLUB BE REGATAS.—SAHTAHBER 
PR1MKRA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
h i n í totel \mm M 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
fuetes y «clijuch». 
SAlón de té. chocolates, etc. 
Sutureal tn I» terraz* d*l Sardlnors 
S a r n a 
ANTIÁSRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
DepóBito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domicilio. 
(antes CASA DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de instru-
mentos. 
Es la casa mejor eurlida y más 
barata. 
Wad-Kás, 7.—Teléft>no717 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Ai compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
i 
I I f s 
i O S HBl iOS 0 M i S 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
DE BARCELONA 
L I N E A DE V A P O R E S DE C A B O T A J E 
A V Í N O a l c o m e r c i o 
En virtud died real decreto del ministe-
rio dleí Fomento, ipublioado en la Gaceta 
del 26 def actual, desde primero de no-
Viiembre próximo esta Compañía ponidrá 
en vigor las tarifas que en mendonado 
decreto aiparecen. 
Santander, 28 de octubre de 1917.—Los 
agentas, Dáriga y Casuso. 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avieos a domicilio.—Teléfono 568. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y ei 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, ni*" 
ro 11. primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
ÍÍ>-»OO. 1L primero—Teléfono 419 
PIANO DE bCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ia 
11 er de afinación y reparación, Ruama 
vcvr. 15. baio. 
GRAN REPOSTERIA Y PASTELERIA 
• Esta Casa, siguiendo l& costumbre de 
I añus aiitr'riores, tiene en sus escaparates 
[#rai] surtido de HUESOS DÍE SANTO re-
l l enos d'a yema y ipraline. 
Los dUis de los Santos habrá támbién 
los exquisitos buñuelos de viento, calien-
tes a todas horas. 
El 
Díesde el día primero del próximy 
de noviembre se pagará por ^ •iapUi 
Santander, con deducción de ^ * 
tos -vigentes, el cupón número s e ej 
Obligaciones hipotecarias que j 
ti das la expresada Sociedad. qj7 , 
Santander, 28 de octubre- ae 
secretario, Gerardo Ndrdiz. 
d . PEDRO « M E Z C O N ^ ^ 
HERNAN CORjEbi .̂ jg 
El mejor de la V ^ & c l ^ c i o esp 
•arta y por cubiert s- Serv pp 
i a ra banquetes, bodas y ^ 
noderadoa. Habitacionei 
ÎB a g vi ^ 
Brazos y piernas artificies. ^ ^ 
sés y todÍ clase de W ^ f ^ o ^ 
gir las desviaciones ^ J ^ s W * 
cabestriillos y muletas * 
los talleres de n p í ' ' 
G A R C I A ^ 
por personal práctico e ^ ¿ - ^ 
Gr3rrn6fono3ynos52iyl 
San Francisco, 16. ^ _ 
PÍa'iaYeiifJilíi 
, r ^ v ^ t K»'7íWw ^ ^ ^ - ^ 
Maderas dfnsi2. 




sean comprar. • - . ^ 





















de la Na. 
-Servicio 
oúm. 125. 
n o s . 









V A P O R E S CORF^EOS ESPAÑOLAS 
UE 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SIGUAS FIJAS ÜE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
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robicida co-
:ullura, Ga-








38i forma É 
j^ili^nd0 pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
^ ia iiiisma Compañía), con destmo a Montevideo y Buenos Airee. 
LÍNEA D E B R A S I L - P L A T A 
^ principios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
XJÍIEOCDIN^ ZHZXIX 
Su capitán don Francisco Moret 
A RÍO Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
[VvTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
^MPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
gldía 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
¿juiitiendü paasje y • carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
1 virque. 
l'ARA SANTIAGO-DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
iof¿ (le impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
tana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
jrdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Samander, señores HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
|ile regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
¡ara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e! 
|íyde Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
Jjyde Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
tíatana el 22 de cada mes, para Coruña y Santamder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 .de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
|Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
k, Curacdn, Puerto Cabello y Lá Guayra. Se admite pasaje y carga con trams-
tordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
tabo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO N 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valejicia el 3, de Alicante el 
lUe Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las 
raimas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ita occidental de Africa. 
I Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
isla, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
•Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
Iscultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
II el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
T». Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. . 
compañía de 









, Bertini, til" 
v la intere*| 
' titulada i«W 
Desde las*** 
y ..El <*adr0 
ntandcr 
1857 . éc 
r ciento in )[ otras Empresas de ferrocarriles v tranvías a vapor, Marina de guerra y 
' v me-BíittM del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
áeta, uno) p ^ l f s y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
lores y f SÍ 
.a viajes. 81 I 
;nca. 
i vapores admiten carga en las condiciones más favorables y p eajeros, &-
JBMS la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como há 
•"íitado en su ¿da tado servicio. Todog los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Talfe e5 f'e fundición ^ maquinaria. 
ó n y C o m p . - T o r r e l a v e 
Construoclón y repaoión de todas clases.—Reparación de automóviles. 
S l E D A D HULLERA ESPAÑOLA 
^¡unido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a" la frontera portu-
" y  
Js l t , í  r t l t i   t    i  
ta¿s  
'telü •s ^ vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
^gicos y domésticos, 
(¡anse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
iales. 
a t 0 s r n P o ^ 
. w.'^Ws, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
hVn'p'"—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
$¡1*'*' agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
^• , r '
Par, 
4 otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
^ • f t n i s o s a -
intelig611^ 
521 y465 y 
ifono» 
¡liica 
evo € preparado compuesto de 0 
donato -de sosa purísimo' de 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
ĉia de 
aüís. Sustituye con gran 0 ^e glicero-fosfato de cal de CREO-
!íentaia oí u- . , SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
| ^ el bicarbonato en todos sus | n¡C0S) bronquitÍ6 y deb¡li,dad gm.e. 
Kp^Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas, 
b OS|TO: DOCTOR BENEDICTO, San riernardo, númer j 11—Madrid 
^nta en las principales-farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
•3 
h A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
pJOs !¡E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
E »-AS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
\ ¡ H o . D0S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
A|ti<Í8 Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Corvantes, 11. 
P l n i l l o s , i z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
El día 1,° de iiuviniibre. saldrá de este puerto de Santander el moderno y rá-
pido vapor coneo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamienío, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segubda, segunda económica y tercera clase para 
II A. 13 A rv .A 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DÉ PEREDA, NUM. 35. -Teléfono 335.—SANTANDER 
ASPOL 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc , y xle un poder tónico 
reconstituyente, incomparablemente supe 
rio" a todo lo conocido hasta el día 
Suelaboración a baso de escogido y riquí-
simo cacao puro d \ Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de koLi, está h cha enforma tal 
que sin perder ninguna de .̂ us valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE E X \ C T MEN-
TE IGU • L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hac-rse con agua o leche, • egún se 
desee, empleando al tomarlo, indistimame-v 
te. pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación eanecial del 
LaDoratorio ASPOL- Oviedo. 
P dase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande : Farmacias de Zamani-
!lo, Jiménez, Zorrilla, Garcia Morante y 
Vega. 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS^ 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / O * 
tos Farmacéuticos Españoles y V ' ^ 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de S E V I L L A , compara-




Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
•íl- id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal . 
id. íodo-tán¡co 
id. Iodo-tánico fosfatado. . . . 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Preslo» te la 
CflRa ESPINAR] 
PESETAS 
t La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
n . 
Gran surtido «n corcoms, faroles, cruces, etc., etc., para eli día de di : 
funtois. 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constituido expre-
samente para la Gasa tos Estados Unidos. Coches fónebres de primera, 
segunda y tercera. 
' COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
PRECIOS MODICOS —«:»— SERVICIO PERMANENTE 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
L>E L A 
nes mmmm a n tiioaia y 
En la primera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para loe expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
upas w b r e e 
V eSasco, 6 . - T e ! é f o n o 8 n ú m e r o s 227 y 5 9 4 
6ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
f r W C l Ó PERMANENTE i 5 CARRUAJES Di= LUJO 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye ,1a caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita, la calvicie, y ei muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan jiistamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de- Pérez del Molino y Compañía. 
Vapores correos españoles. 
D E LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
A fines de octubre o principes de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E. Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar net-esitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob» -nador civil y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque, r 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
T o m 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandenino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en Ca de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
No eje puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RÍNCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, segün lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectannentj éí ejeircicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pórez del Molino y Compañía. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto..... pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañ ía -bas ta el 31 de diciembre.de 1913 » 48.767.696,8(5 
Subd.recciones y, Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinan s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-




I 6 E T 0 I I I C 
VENDO llot'el 1)arato' al Pie tranvia As-
forma. 
tillero. La Administracaón in-
^IMIFNTF^k ^e ven^eu guisantes ver-
O l m l L l i l L O . des enanos, blancos ena-
nos y blancos aillt-os, legítimos, superi. i i s 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. (Merino Martín 'Ibáñez. 
Cez'ealles, legumbres, paja y patatas. He-
rrara de Pisuerga (Palenom). 
C O M P R O Y V E N D O 
fODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
a«H« de «3u«n d* H»rrAra. 9. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ • 
Calle do San José, número 3, bajo. 
